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Die arts moet die sieke weer gaan sien as naaste „voor wie men mede- 
verantwoordelijk is, en met wie men méde-lijdt” (bis. 43). En alhoewel 
daar ’n wensenlike verskil bestaan tussen die geneeskundige en kerklik- 
diakonale arbeid (bis. 50), kan ’n mens tog sê dat ook die geneeskundige 
werk tot die diakonale taak behoort (bis. 49). Al ken en erken die beoefe­
naars van die mediese wetenskap nie meer die werklike grond van hul 
opdrag nie, toch blijft hun werk: het zich kwijten van een door God opge­
legde plicht, het betonen van barmhartigheid.”
Ons gaan nie verder in op die inhoud van hierdie werkie nie. Ook in 
die res daarvan, vind ons dieselfde heldere en tegelyk simpatieke siening 
en besinning oor die gestelde probleem soos ons dit hierbo uitvoerig aan- 
getoon het. W ie in hierdie probleemveld belangstel, kan met groot vrug 
die boeke van D r. E iz in g a  lees en bestudeer.
B. J .  E n g e l b r e c h t .
*  'k  *
E. L a g e r w e y , Boden en helden Qods, Legenden van in Noord-Neder- 
land veel vereerde heiligen. Vermeerderde uitgave met houtsneden van 
Johannes Mulders, Assen, 1955, Van Gorcum en Comp. N.V., G. A. Hak 
en Dr. H. J. Prakke, 200 pp.; 14/-.
Hierdie boek verskyn in ’n serie, wat die algemene naam van „Volks- 
dichting” dra. Wanneer mens dit nou maar in die oog hou, bly jy bewaar 
vir die misverstand dat die skrywer, die oud-Katolieke Biskop van Utrecht, 
die bedoeling sou hê om sy lesers te laat glo wat hy vertel: ’n eindelose reeks 
van uiters ongeloofwaardige wonderwerke. Die versameling is nuttig om 
te sien wat in die voorreformatoriese Nederlande onder die volk vertel en 
geglo is. Volksdigting is dit in soverre, dat dit ons toon watter verdigsels 
aan die volk verkondig is ; maar dis nie digting deur die volk nie, want dis 
kennelik die geestelikheid wat hier konstant aan die woord is, en in die be­
werking van Monseigneur Lagerwey skemer nog telkens die oorspronklike 
Latyn deur.
Die versameling val in twee dele uiteen: in die eerste helfte word legen­
des oor figure wat ’n rol by die kerstening van Nederland gespeel het, ver­
tel ; die tweede helfte bied ’n aantal legendes oor sewe Nutestamentiese ge­
staltes. Ons sou persoonlik liewer die hele boek alleen aan Nederlandse 
of vir Nederlandse geskiedenis belangrike figure gewy gesien het. Die 
apostellegendes kan mens in tal van vorme en werke aantref: oor die spe- 
sifiek Nederlandse heiliges bestaan maar min toeganklike literatuur.
As ons dan tog besig is om wense uit te spreek, sou ons daar nog aan 
toevoeg dat die hedendaagse leser graag ter inleiding van die legende sou 
verneem wat histories oor ’n bepaalde figuur vasstaan. Tenslotte behoort 
Willebrord of Bonifacius nie maar net tot die „volksdichting” nie, maar
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ook en vooral tot die geskiedenis, en daarin het ook gestaltes soos Ludger 
of Gertrude hul plek. Dit sou ook wenslik wees om oor die plekke, waar 
die verering van die betrokke heilige ’n historiese rol gespeel het, iets te 
sê. Die samehang van Kuinre met Cunera, of die van Geertruidenberg 
met Gertrude, was ’n bespreking waard.
Nou bied die boek sonder historiese kritiek of literêre analise ’n —  
nogal houterige —  vertaling van Middeleeuse Latynse tekste, en word dit 
aan die leser, wat tot sy verbasing op p. 33 bv. ’n motief uit die Dekame- 
rone van Boccaccio ontmoet, oorgelaat om oor die historiese, geografiese 
en letterkundige agtergrond te spekuleer. Die bedoeling van die bewerker 
was waarskynlik dat die leser deur die legendes tot vrome oordenking ge- 
bring sou word. Die kans daarop lyk nie groot nie.
A.v.S.
* * *
D r. C. J. G o s u n g a , Het boek Jozua, opnieuw uit die grondtekst ver­
taald en verklaard. (Korte verklaring der Heilige Schrift met nieuwe ver­
taling), derde druk, J. H. Kok, N.V., Kampen 1955, 199 pp., 12/-.
Die groen deeltjies van de „Korte Verklaring” word gereeld en stel­
selmatig in herdrukke op die mark gebring; die bruin deeltjies van „Tekst 
en Uitleg”, vir die oorgrote deel reeds jarelank uitverkoop, moet om her­
druk te word wag op die voltooiing van die serie. Dis ’n uiters onbevre­
digende toestand, waardeur die groenes, wat internasionaal lank nie die 
kenning van die bruines verwerf het nie, nogtans instaat is om hulle te 
verdring.
Die herdruk van die „Korte Verklaring” beteken gewoonlik ook ’n 
bywerking, dikwels selfs amper ’n omwerking. Dit moet geprys word: in 
die laaste 25 jaar is spesiaal op die gebied van argeologie en geskiedenis 
soveel gewigtigs ontdek, dat dit onmoontlik is om ’n Bybelkommentaar 
ongewysig te laat herdruk. So het ook die outeur van die deel oor Josua 
rekening gehou met nu were publikasies, bv. oor Jerigo. Dit moet dus wel 
’n teleurstelling vir hom wees om te verneem, dat Garstang se datering van 
die mure van Jerigo deur die voortgesette ondersoek daar volkome onjuis 
gebleke is. Daarmee het die laaste redelike argument vir die in Gerefor­
meerde kringe amper „kanonieke” datering van die intog in die vyftiende 
eeu verval, en staan net nog die wet van die traagheid die aanvaarding van 
die datering in die dertiende eeu in die pad.
Die wet van die traagheid: die gedagte daaraan hoef ons nie moedeloos 
te maak nie. In hierdie druk het die skrywer, wat in die vorige drukke die 
outeurskap van Josua met klem verdedig het, sy posisie gewysig, en die ge- 
dagte aan Josua as skrywer van die boek losgelaat. Nou heet dit: „Het 
ge2ag van een Bijbelboek berust immers niet daarop, dat het door een der
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